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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : CNRS
1 À   l’issue  de   la  troisième  année  de  fouille  sur   la  poterie  Dalençon,  au   lieu-dit  Petite
Poterie,   l’opération  archéologique  aura  contribué  à  une  meilleure  connaissance  des
poteries modernes de la Martinique dont l’étude doit se poursuivre dans le cadre d’une
problématique de recherche du LA3M englobant plus largement les Antilles françaises.
Les  campagnes  de   fouille  de 2012  et  de 2013  avaient  permis,   la  première  année,  de
fouiller le four de potier et la partie orientale d’un grand bâtiment de 300 m2, identifié
comme  étant   l’atelier ;   la  deuxième  année,  de  fouiller   le  four  à  chaux  et  ses  abords
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Fig. 1 – Plan général du site
2 Le  plan de  l’atelier  a pu ainsi être dégagé  et  relevé dans son intégralité. Trois petits
réduits  à  la  fonction  indéterminée  ont  été  découverts  attenant  au  bâtiment  (lieu  de
stockage ? cachots ?). À l’intérieur, peu d’éléments nouveaux ont été découverts dans la
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blocs  de  basalte.  L’intérieur  est  divisé  par  des  murs   raidisseurs.  Les  espaces  ainsi
délimités  sont  comblés  par  des  rangées  de  formes  à  sucre  plantées  dans   le  sable  et
recouverts par du tout-venant composé de pierres et de fragments de céramique. Enfin,
l’étude   céramologique   menée   par   Anne   Cloarec   (LA3M)   s’est   attachée   à   la
caractérisation  de   la  céramique   issue  de  deux  dépotoirs  et  des  niveaux  de   l’atelier,
principalement des objets à usage domestique. Elle a également permis de compléter
nos  connaissances  sur   la  production   locale  des  formes  destinées  à   la  fabrication  de
pains de sucre et d’en définir les caractéristiques morphologiques grâce au remontage
de quelques formes entières, dont des ratés de cuisson.
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